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摘  要 
1 
摘  要 
本文以厦门海域产白氏文昌鱼（Branchiostoma belcheri）为实验材料，通过


















数 ku，饵料源金属的同化率 AE，金属的排除率常数 ke和摄食率 IR，并运用生物
动力学模型，比较饵料暴露和水体暴露对文昌鱼的金属累积的相对重要性和食物
链传递因子 TTF。结果表明文昌鱼对 Cd、Zn 的吸收速率常数分别为 0.107L g-1 d-1
和 0.061L g-1 d-1。两种金属的 AE 随着藻类的不同而有所差异，其中 Cd 的 AE
范围在 6.2-37.7%，Zn 的 AE 范围在 8.4-42.9%。水体暴露后 Cd 和 Zn 的金属排
出率 ke为分别为 0.012 和 0.031 d
-1，而饵料暴露后则分别为 0.033 和 0.040 d-1。
将测得的参数数值代入模型发现，对 Cd 的吸收水相暴露成为其主要的方式，对







































样本进行高通量测序，分别获得了 CvsA、CvsB 和 AvsB 差异基因有 177 个、139
个和 99 个。其中在两种金属暴露情况下均出现极显著差异表达（|log2Ratio|≥7）
的基因有 32 个；仅出现在镉暴露处理中且差异极显著的基因有 53 个；而特异表
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